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NOTA SOBRE LOS AUTORES
Eva ANDUIZA. Es profesora titular del Departamento de 
Ciencia Política y Derecho Público de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) desde 2003. Es licenciada en 
Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complu-
tense de Madrid, diplomada en Análisis de datos para las 
Ciencias Sociales por la Universidad de Essex, y doctora 
en Ciencia Política por el Instituto Universitario Europeo 
de Florencia. Ha enseñado Ciencia Política en las univer-
sidades de Salamanca y Murcia en España. Sus áreas de 
investigación son la participación política, las actitudes 
políticas y el comportamiento electoral. También está in-
teresada en cuestiones metodológicas y epistemológicas 
de la investigación en las Ciencias Sociales. Actualmente 
es la coordinadora del grupo de investigación Democracia, 
Elecciones y Ciudadanía, reconocido por la Generalitat de 
Cataluña (SGR981). También es coordinadora del Máster 
en Ciencia Política de la UAB.
Rosa BORGE. Es profesora de Ciencia Política y directora 
adjunta del Doctorado en Sociedad de la Información y 
el Conocimiento de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) e investigadora del Internet Interdisciplinary Insti-
tute (IN-3). Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por 
la Universidad de Deusto, ha sido profesora y técnica de 
investigación de la Universitat Pompeu Fabra y Visiting 
Scholar en la Universidad de Michigan. Especialista en 
comportamiento político y en metodologías de las Cien-
cias Sociales, sus principales áreas de investigación son la 
participación electrónica y el ciberactivismo.
Marta CANTIJOCH. Es investigadora en el Institute for So-
cial Change en la Universidad de Manchester. Actualmente 
colabora en el proyecto “The Internet, Electoral Politics and 
Participation in Global Perspective”, dirigido por Rachel Gi-
bson. Ha publicado artículos en revistas nacionales e inter-
nacionales relacionados con sus principales áreas de inves-
tigación: la participación política, comunicación política y 
campañas electorales, y los efectos de los nuevos medios.
ABOUT THE AUTHORS
Angel CAllE COllADO. Es profesor de Sociología en la 
Universidad de Córdoba, en el Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos (ISEC), donde trabaja en temas de mo-
vimientos sociales, democracia y agroecología. Es integrante 
de diversas redes críticas con el orden global, como la pla-
taforma ¿Quién debe a Quién? y participa en cooperativas 
de consumo agroecológico. Entre sus últimos libros figuran 
Nuevos Movimientos Globales (Ed. Popular, 2005) y el poe-
mario “Utopistas y Desutópatas” (Baile del Sol, 2008).
Ana Sofía CARDENAl IZQUIERDO. Es profesora de Cien-
cia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 
investigadora del Internet Interdisciplinary Institute (IN-3) 
y profesora asociada de Ciencia Política de la Universitat 
Pompeu Fabra. Doctora en Ciencias Políticas por la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha sido Fulbright 
Fellow en la Universidad de Nueva York e investigadora 
visitante en la Universidad de Stanford. Sus áreas de espe-
cialización son la política comparada, la teoría política po-
sitiva y el estudio de los partidos políticos. En la actualidad 
está interesada también en el análisis de los efectos de la 
información obtenida a través de Internet en las actitudes 
y en el comportamiento político.
Agustí CERRIllO-I-MARTÍNEZ. Doctor en Derecho y li-
cenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, es 
profesor agregado de Derecho Administrativo y director de 
los Estudios de Derecho y Ciencia Política y del Posgrado 
en Administración Electrónica de la Universitat Oberta de 
Catalunya. Ha investigado y publicado artículos y mono-
grafías sobre la administración electrónica, la difusión de 
información pública a través de Internet y la gobernanza 
de la cooperación al desarrollo. En la actualidad investiga 
sobre las repercusiones de las TIC en las Administraciones 
públicas y el Derecho Administrativo.
Clelia COlOMBO. Es doctora en Políticas Públicas y Trans-
formación Social y licenciada en Sociología por la Univer-
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ma de Ensayo (1995), el Premio Euskadi de Investigación 
(1997) y el Premio Nacional de Ensayo (2000). Sus líneas 
de investigación son los estudios de innovación, ciencia, 
tecnología y sociedad, y tecnologías de la información y 
la comunicación.
Juan Sebastián FERNÁNDEZ PRADOS. Licenciado en 
Sociología y Filosofía por la Universidad de Granada, es 
profesor desde 1994 y Titular desde 2003 de Sociología 
en la Universidad de Almería. Ha estudiado e investigado 
sobre diferentes aspectos de la sociedad civil, asociacio-
nismo, participación social y ciudadana, y voluntariado. Su 
tesis doctoral titulada La sociedad civil y cambio cultural: 
la cultura política del voluntariado social fue defendida en 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
(2001). A partir de entonces ha presentado una decena de 
publicaciones en torno a estas cuestiones, como el artículo 
“Cultura y valores de la sociedad civil: Las entidades de 
voluntariado social” en la REIS (2003) y el libro Asocia-
cionismo y Participación Social en Andalucía, editado por 
el CentrA (2009). Actualmente es el investigador principal 
del proyecto I+D La Cultura Cívica online: Ciberactivismo 
(CSO2009-13396 2010-12) y el administrador de http://
www.ciberactivismo.es.
Mayo FUSTER MOREll. Investigadora postdoctoral en el 
Centro Berkman de Internet y Sociedad (Universidad de 
Harvard) y miembro del Instituto de Gobierno y Políticas 
Publicas (Universitat Autònoma de Barcelona), Fuster Mo-
rell concluyó recientemente su tesis doctoral (con título 
Gobernanza de las comunidades de creación online: Pro-
visión de infraestructura para la construcción colaborativa 
de bienes comunes digitales) en el Instituto Universitario 
Europeo (Florencia). Está especializada en los campos de 
movimientos sociales, comunidades online, producción 
pro-común entre pares, y políticas públicas, así como en 
métodos de investigación online y en investigación acción-
participación. Es miembro promotor del comité de Inter-
net y Política del Consorcio Europeo de Ciencia Política. 
Recientemente ha publicado “The Free Culture and 15M 
movements in Spain: Composition, social networks and 
synergies”, Social Movement Studies, 2012.
Carolina GAlAIS GONZÁlEZ. Obtuvo su doctorado en 
Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra en el 
otoño de 2008. Ha estado involucrada en varios proyectos 
de investigación sobre las actitudes políticas, la participa-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB). Máster en Técnicas de 
Investigación Social Aplicada por la UAB y la Universitat de 
Barcelona (UB), sus principales áreas de investigación son 
la innovación democrática, la participación ciudadana y el 
estudio del efecto de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la participación política. Es investiga-
dora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) 
y miembro del grupo de investigación Democracia, elec-
ciones y ciudadanía de la UAB. Colabora como docente en 
diversas universidades catalanas. Actualmente dirige una 
unidad de análisis de políticas públicas en la Generalitat 
de Catalunya.
Camilo CRISTANCHO MANTIllA. Doctorando en Ciencias 
Políticas de la Universitat Autònoma de Barcelona, estudia 
la utilización de Internet para la movilización a la protesta 
y sus efectos sobre la participación política, especialmente 
en actitudes hacia el desacuerdo. Trabaja como profesor 
asistente en el Departamento de Ciencia Política en la 
Universitat Autònoma de Barcelona y actualmente forma 
parte de los grupos de investigación Democracia, Eleccio-
nes y Ciudadanía http://democracia.uab.cat y Atrapados en 
el acto de protesta: Contextualizando la contestación.
Stefano DE MARCO. Doctorando en Sociología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y licenciado en Psicología 
Social por la Universidad de Milano-Bicocca (Italia), es ac-
tualmente colaborador del departamento de Sociología III 
de la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense 
e investigador del grupo de investigación Ciudadanía Di-
gital y Brecha Digital Política. Un análisis empírico de las 
consecuencias de los usos políticos de internet, del Plan 
Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia e In-
novación. En 2011 ha trabajado como investigador para el 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) de 
Córdoba. Entre 2010 y 2011 ha sido becario del Centro de 
Investigaciones Sociológicas y del Instituto de Evaluación 
del Ministerio de Educación.
Javier ECHEVERRÍA EZPONDA. Catedrático de Universi-
dad y Profesor de Investigación del CSIC en excedencia, 
actualmente es Profesor de Investigación de la Fundación 
Vasca para la Ciencia (Ikerbasque) adscrito a Sinnergiak 
Social Innovation (Universidad del País Vasco, Euskam-
pus). Miembro de número de la International Academy of 
Philosophy of Science y de la Academia Vasca de Ciencias, 
Artes y Letras (Jakiunde). Ha obtenido el Premio Anagra-
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les y de Acción Colectiva y Cooperación Social. Pertenece 
al grupo de investigación OSIM (Organizaciones Sociales, 
Instituciones y Mercados). Ha trabajado en diversas líneas 
de investigación, entre las que destacan especialmente las 
de los movimientos sociales, el tercer sector y los medios 
de comunicación.
Claudia MAlPICA. Licenciada en Sociología y especialista 
en Análisis de Datos en Ciencias Sociales por la Universidad 
Central de Venezuela, obtuvo el Diploma de Estudios Avan-
zados con el trabajo Estadística Multivariante Aplicada, 
presentado en la Universidad de Salamanca. Ha trabajado 
como analista de datos cuantitativos en diversos grupos de 
investigación en Ciencias Sociales, tanto en España como 
en Venezuela, principalmente en el IN3 de la Universitat 
Oberta de Catalunya, en el IGOP de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona y en Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA, Caracas). Además ha sido docente 
de Estadística en la Universidad de Salamanca y en la 
Universidad Central de Venezuela.
Óscar MOlINA. Licenciado en Investigación y Técnicas 
de Mercado y Diplomado en Estadística por la Universidad 
de Granada, es Experto Universitario en Estadística Públi-
ca y en Métodos Avanzados de Estadística Aplicada. Ha 
trabajado durante dos años en la Unidad Estadística de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, donde 
ha colaborado en varios proyectos. Desde 2005 trabaja en 
el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), 
donde realiza labores de apoyo estadístico a diversos pro-
yectos, dedicándose principalmente a las líneas de investi-
gación sobre nuevas tecnologías, inmigración y turismo.
Celia MUÑOZ GOY. Doctora en Ciencias Económicas por 
la Universidad de Santiago de Compostela y máster en So-
ciología por la Universidad de Wisconsin-Madison, EE.UU., 
es profesora de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales 
en la Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña. 
En la actualidad es miembro del grupo de investigación 
OSIM (Organizaciones Sociales, Instituciones y Mercados) 
y sus campos de interés son el cambio de valores sociales 
y los valores y actitudes hacia el trabajo.
José Manuel ROBlES. Es doctor en Sociología por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Su ámbito de trabajo es 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento y, fun-
damentalmente, la participación política, la teoría política 
ción política, el conocimiento político, el gobierno local y 
la ciudadanía activa. Ha sido profesora asociada y visitante 
en la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y en la actualidad 
es investigadora post-doctoral en Ciencias Políticas en la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Aina GAllEGO. Es doctora en Ciencias Políticas por la 
Universitat Autònoma de Barcelona y actualmente trabaja 
como investigadora postdoctoral visitante en la Universi-
dad de Stanford. Su trabajo, en el ámbito del comporta-
miento político comparado, ha sido publicado por revistas 
como Political Behavior, Comparative Political Studies o 
Electoral Studies.
David GONZÁlEZ RAMÍREZ. Doctor en Filología Hispá-
nica por la Universidad de Málaga, se ha interesado por 
la obra histórico-crítica de Ángel Valbuena Prat, sobre la 
que ha publicado varios artículos y libros. De sus estudios 
sobre la prosa del Siglo de Oro, destacan varias ediciones 
de colecciones de novelas cortas y sus estudios sobre este 
mismo género. Actualmente tiene en proyecto llevar a 
término un estudio general lo más completo posible sobre 
las traducciones de los novellieri al castellano.
Manuel JIMéNEZ SÁNCHEZ. Profesor Titular de Sociolo-
gía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es Doctor 
en Ciencias Políticas (Universidad Autónoma de Madrid) y 
Máster en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March 
de Estudios e Investigaciones, institución de la que es 
Doctor-Miembro. Su labor de investigación se centra en el 
estudio de la participación política, los movimientos socia-
les, la política ambiental y las actitudes y comportamientos 
proambientales, temas sobre los que ha participado en 
diversos proyectos de investigación nacionales y europeos. 
Entre sus publicaciones figuran los libros El impacto polí-
tico de los movimientos sociales. Un estudio de la protesta 
ambiental en España (Madrid: CIS, Colección Monografías, 
n.º 214, 2005) y La normalización de la protesta: el caso 
de las manifestaciones en España (Madrid, CIS, Colección 
Opiniones y Actitudes, n.º 70, 2011). Recientemente ha 
publicado artículos en South European Society and Politics 
(2007), American Behavioral Scientist (2008) y Revista In-
ternacional de Sociología (2010).
José A. lÓPEZ REY. Es doctor en Sociología por la Uni-
versidade da Coruña, en cuya Facultad de Sociología ha 
sido profesor de Teoría Sociológica, de Movimientos Socia-
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nales y la política institucional; medios e identidades; y 
teoría sobre la democracia y la esfera pública.
Joan SUBIRATS. Doctor en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Barcelona, es catedrático de Ciencia Política 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue fundador y 
director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, Instituto en el 
que ahora dirige su Programa de Doctorado. Se ha espe-
cializado en temas de gobernanza, gestión pública y en el 
análisis de políticas públicas y exclusión social, así como en 
problemas de innovación democrática, Internet y política, 
sociedad civil y gobierno multinivel, temas sobre los que 
ha publicado libros y artículos. Los más recientes son Aná-
lisis y Gestión de Políticas Públicas, Ariel, Barcelona, 2008; 
Políticas Urbanas en España, Icaria, Barcelona, 2011; Otra 
sociedad ¿Otra política?, Icaria, Barcelona, 2011. Colabora 
habitualmente en diversos medios de comunicación.
Alfonso UNCETA. Es doctor en Sociología y Profesor Titu-
lar de Sociología de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, en la que ha desarrollado la mayor 
parte de su trayectoria profesional. Como fruto de su tarea 
investigadora ha participado en más de treinta proyectos 
de investigación y contratos externos. Sus líneas priori-
tarias de trabajo son Educación, Innovación, y Respon-
sabilidad Social. Es asimismo autor de más de cuarenta 
publicaciones (libros, libros colectivos y artículos en re-
vistas especializadas). Ha obtenido el Premio Euskoiker de 
Investigación 2004 en el Área de Humanidades y Ciencias 
Sociales, y el Premio de Investigación Jesús María Leizaola, 
también en el año 2004. Desde el año 2007 es Director del 
Máster Profesional Oficial en Gestión de la Innovación y el 
Conocimiento. Destaca en su trayectoria la dedicación a la 
gestión. Ha sido Director de Universidades y Viceconsejero 
de Educación del Gobierno Vasco, y desde 2006 es Decano 
de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 
de la UPV/EHU. Desde 2011 es Director de Sinnergiak-Social 
Innovation, integrado en Euskampus, Campus de Excelencia 
Internacional.
digital y las desigualdades tecnológicas (brecha digital). Ha 
realizado estancias de investigación y docencia en institu-
ciones académicas como la Universidad de California-San 
Diego, la Fundación Juan March o el International Internet 
Institute (IN3). Ha dirigido proyectos de investigación para, 
entre otros, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Plan Nacional de 
Investigación), la Unión Europea o el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), donde trabajó durante 
varios años coordinando el área de Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento. Entre estos proyectos destacan 
Ciudadanía digital y brecha digital política. En la actualidad 
es profesor en la Sección departamental de Sociología III 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad Complutense de Madrid.
Igor SÁDABA. Es licenciado en Ciencias Físicas (1996) y 
en Sociología (2001) y doctor en Sociología por la Uni-
versidad Complutense de Madrid (2007). Asimismo posee 
un posgrado en Teoría Crítica (2003). Ha sido Profesor del 
Departamento de Ciencia Política y Sociología de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid desde 2004 a 2008. Sus líneas 
de investigación incluyen fundamentalmente las nuevas 
tecnologías, los movimientos sociales, la exclusión social o 
la sociología económica. Ha realizado investigaciones sobre 
usos sociales y políticos de las nuevas tecnologías, brecha 
digital, impacto ambiental, propiedad intelectual, inmigra-
ción, jóvenes y menores infractores, cárceles e incluso sobre 
móviles. Pertenece al Grupo de Investigación UCM Cultura 
Digital y Movimientos Sociales (CIBERSOMOSAGUAS).
Víctor SAMPEDRO. Doctor en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Cien-
cias Sociales Avanzadas por el Instituto Juan March y en 
Mass Communications por la Northwestern University de 
Illinois, actualmente es catedrático de Opinión Pública en 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sus publicacio-
nes académicas desarrollan cuatro líneas de investigación: 
la esfera pública, medios convencionales y acción política 
no convencional; los medios de comunicación convencio-
